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DON ALEJO Y LA LENGUA
Er1 un escni ttm de más de t:rre±1ntta fiW.:ii.O::Sitiitull.adm "Mui itillfurgt!l:ii.s-
mm Y,r pa5l:ú.tiica,N ,hechm públiic:ID pOJ:r1'la "F1.utdac'ió) CG:l9.crl:rnrd:natl,que pve-
side el ttambiién p:rreside:raite del PP e11 CatalIDly:;a, d on Ailej~j V?idail-
Quadb-8, don Alejm consirle:ro) Glpo:n:rl1.unG) darloo a GIOnO.:G;el!'a d:iixigtenites
y miliLt-ant"'es del PP en esta; tie~ nuestl!a; denunC'j-jÓ) que ex:isite
"una va:sta: rted pa-aiic!i.íal de cnntnoi de lo::s háb±ito:s l:iingúfisitiie:CillS",
red que, se~ él, f"b:mnan. ftttnmi:iOll:;1T:'iiG;s:: de ClliJ para lYedU0'Ü eíll l!iltSOO
del cast'ellan,m al ámbi t:o p.n;~vadoo. Ea tto loo escw:iibim el plena ~'N-
camp~ro para las ele.cc'icmes generales del PJrÓxiimO)3 de Ma1!1Z<Dl,que
él, CWE.mAznar, a-f'ir.msn que les darán la may:o:rd.ia absGiLut'a.
L!ir "f.1::l o::smft1a; del ~ 1 e:n~~} en Ca;:tal uña. n d e d an Al e jn) ya h':;;bfa
s í.dr» cuest'icmada antes:., e:a l:ws pasada;is ~lliton6milc:as, como. s~ñ~Ó)
en 1$ Vau.gu~g')Menc€ Beltrán, que escll'!i.íbió el t:rrece de esite mes:
11 f'uezroa so:sla,'ys:da;s despuén de UIil :rr.i:i:f11irJ?afeen bzre d<m AleJm y¡ eil:
ahrnca cabeza de l:i:i.st'a poz- Barcelcm.a', Trías d a Bes .... " Don AJlejim
afirma quellCIU utiliizm: ls: lengua;¡ C"QE.m C:Oart'ada; Para CUb1t3:It'eJ1 Va-
cíf.c:ritrltelectUa:J,. de su Pl!opuesta) ••• pa;ra; demo::stlra-m-' que -l1"edue:id<Ol el
castellanO) la la iRitim.:i:d~d dcnnésitiJGn,a- la lengu.a cat!alaRa a:c1UIDaJde
indicadG:ln'"' de la eliimma;:c1k5:n del Estadm e spañcd, de la :ttea'llidQ;d cata-
lana •.• y r-epnocha a cnr y a Lns nacion.ali'stas catalanes el Jreeh~zo
al que some t sn a escr:iit!>res ca:taJ..anes c-ontemporánes de pltesit~iial
po n- e sczrí.b ír- en ca;;stella,nm, eomo: la:s tires he:mnanms Gawt:iisQ:ill.Q" Edual?"-
d co Menda~a', Juan Marsé, Ba;rruiL y¡ G:i:il de Biedma'. u
!Altto) ahí, don Aleja! N±i mis herm8,l!lO'..8JUall y..Luis, ni Mend(¡»Za,
n h. Marsé, hemo::s sido sometidos a;1 recha;zQ) al~m en Catalun~ P1J!)Jj'>
escribir e11 ca,stellanm. Dect'iiJ1>eaoc, o:i:i]" eSQ), no::sp~.oa:a ll"iis!:'!t, lr':l2.sa
que c:ompart:brl~ Ca:rlo::s Ba:rral y Jame G:iil de Bd edmn , s±i YziiV;ie~.
Pezr Lrn que ~ m:fi.penson.almel'ilte at<~e, pued co a:segura,It' a dcm.' AJ1ej'(j})
que, si CIU me ma:cha;cm, deb:i:icDserr a go:5lpes de la Crew de San,it J Oll'....
d í; que, en. 1985,me conced í.éi la Genera,l±LiJI.at de Catal1l.1aY:a. p<iU1r'-yr lem
